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 ● 日時：2011年6月14日（火）14：00～17：00 
 ● 場所：京都大学芝蘭会館別館 研修室１ 
 ● 主催：教育実践コラボレーション・センター 




ワークショップ「第6回 風と雲の広場 科学と魔法の交差点」 
 ● 日時：2011年7月23日（土） 
 ● 場所：京都府相楽郡南山城村 旧野殿童仙房小学校 
 ● 主催：野殿童仙房生涯学習推進委員会、教育実践コラボレーション・センター／
教育空間創造ユニット 
 ● 講師：江角陸（大阪府立千里高等学校非常勤）他 
 
国際教育研究フロンティアB 
 ● 日時：2011年7月29日（金）、30日（土）、31日（日） 
 ● 場所：京都大学大学院教育学研究科 総合研究2号館  
 ● 主催：京都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション・センター 






















 ● 場所：京都大学芝蘭会館別館 研修室１ 







● 場所：京都大学大学院教育学研究科 総合研究2号館 
● 主催：京都大学大学院教育学研究科 教育実践コラボレーション・センター  
「E.FORUM」 
● 講師：テンビ・ンデラーネ（岡山大学）  
 
国際教育研究フロンティアD 
 ● 日時：2011年12月25日（日）、26日（月）、27日（火） 
 ● 場所：京都大学大学院教育学研究科 総合研究2号館  
 ● 主催：京都大学大学院教育学研究科 教育実践コラボレーション・センター 














 ● 日時：2012年3月23日（金）13：00～17：00、3月24日（土） 
 ● 場所：京都大学楽友会館1階会議室 
 ● 主催：教育実践コラボレーション・センター／教育空間創造ユニット 
● 講師：ジャン＝ルイ・ルグラン（パリ第八大学）、ユルゲン・シュリーバー（ベ
ルリンフンボルト大学）、鈴木慎一（早稲田大学名誉教授）、テレザ・アムー
ン（舞台芸術家） 
 
E.FORUM全国スクールリーダー育成研修「第7回実践交流会」 
●日時：2012年3月24日（土）10：00～17：30 
●場所：京都大学総合博物館 
●主催：京都大学大学院教育学研究科、教育実践コラボレーション・センター 
●担当者:西岡加名恵（京都大学）、石井英真（神戸松陰女子大学）、北原琢也（京都
橘大学）、大野照文（京都大学総合博物館）、岩崎奈緒子（京都大学総合博物
館）、趙卿我（京都大学）、吉田正純（京都大学） 
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